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LA QÜESTIÓ DE TARRAQÜNA ABANS DE LA CONQUESTA 
CATALANA 
Durant el present segle només dos autors s'han enfrontat al proble- 
ma que comporta l'ocupació arabo-musulmana de Tarragona. El pri- 
mer fou Sanc Capdevilal. Posteriorment ha estat J.M. Recasens i Co- 
me$. Els resultats, dispars certament, no han esdevingut ni prolífics ni 
brillants ni molt menys definitius. 
Evi-ntment, s'ha treballat poc en aquest camp, car són moltes les 
causes que converteixen el tema en quelcom tangencia1 i relliscós. D'un 
costat hi ha poques, poquíssimes dades, cosa que, de per si, ja actua de 
potent aillant. D'altra banda, normalment, per a I'historiador, és sem- 
pre més atractiu i encoratjador cercar les arrels d'un poc clar ((passat 
nacional)) que no historiar el parentesi obscur -i per a molts, adhuc 
obsci- que fa de cunya entre la Tarraco imperial i metropolitana i la 
Tarracona restaurada. Tarraqüna és un fantasma. 
1 és així que un espai tan ample cronologicament -potser 400 anys- 
roman al marge de tota atenció historica i historiografica, llevat de curts 
i insuficients esments en alguns debats o al.locucions públiques. 
L'objectiu d'aquest treball, en principi, és presentar un estat de la 
qüestió. La sistematica recerca a que ha estat sotmesa la bibliografia, fo- 
namentalment, pero també les fonts a l'abast, han donat uns resultats 
més aviat esquifits, tal com hom esperava, pero el material recoilit per- 
met, penso, d'afegir algunes dades i fer certes puntualitzacions i aclari- 
ments sobre diversos aspectes dels treballs precedents. 
~knmateix, no podem comencar sense tenir en compte l'ocupació 
arabo-musulmana de l'actual Catalunya, car presenta també una pro- 
blematica prou embolicada i complexa, com queda pales en la dispar 
producció historiografica que ha generat. 
Resulta indispensable plantejar-nos-ho perque la conclusió que 
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traurem al respecte sera el punt de partenca des d'on fonamentarem 
l'estudi, ja que Tarragona se situa claríssimament, en un context geo- 
grafic i historic, en el centre de la polemica. Aixo, perque la seva 
ocupació podria trencar la pretesa ((simultaneitat)) de l'empresa arabo- 
musulmana sobre l'actual Catalunya i, de rebot, fer trontollar seriosament 
les tesis historiografiques tradicionals sobre les quals es fonamenta. La 
dificultat d'establir amb precisió la cronologia d'aital esdeveniment ha 
contribuit a la seva especulació historica. 1 així, els fets poden ésser fa- 
cilment tergiversats a partir de la lectura, o de segons quin tipus de lec- 
tura, dels textos, altrament prou foscos, ambigus i sovint contradictoris, 
que constitueixen l'única i insuficient font d'informació. 
Els textos han servit perque cada tendencia historiografica hagi en- 
cadenat els esdeveniments amb més o menys -més aviat més- coherkn- 
cia, tendint sempre a justificar unes tesis que esdevenen, de manera ine- 
vitable, enfrontades. 
Les tendkncies són ben conegudes. Per aixo no cal, aquí, fer-ne una 
relació detallada. Si més no, pero, cal donar-ne unes breus notes per a 
introduir-nos en el fet. A l'hora d'encapcalar el corrent historiografic 
espanyol ens decidim, en aquest cas, per C. Sánchez Albornoz3. En 
aquest autor, deixant de banda el context profund de la conquesta ara- 
bo-musulmana i de les seves conseqüencies4, es manifesta clarament la 
realitat funesta de la «invasió»5 la qual, en anihilar l'aparell estatal visi- 
got, trenca definitivament la primera «unidad nacional)), o el que és 
igual, la «unidad del primer estado español»6. 
Per a arribar a aquests resultats, pero, hom parteix de l'acceptació 
de Roderic com a rei «legal» de la degenerada monarquia visigotica i, 
conseqüentment, de la traició dels -diguem-ne- wititzans. Alhora, és 
inevitable no separar de 1'Afranj (o Ifrang, Afrany . . .) cap area de l'ac- 
tual Catalunya7. 
La historiografia catalana, conduida per R. d'Abadal* i M. Col1 i 
Alentorng, les tesis dels quals són acceptades a bastament, mena al dret de 
poder afirmar quasi sense reserves el fet d'estar en possessió de la teritat 
«un cop destriada la llegenda)), segons paraules de J.M. Recasensl0. 
La averitat sense llegendan és la següent: mort Wititza, Roderic 
usurpa el tron que corresponia a Akhila, fill del primer. Akhila tan sols 
és acceptat com a rei a la Tarraconensis i a la Narbonensis. Llavors, el 
comte Julia de Ceuta, en nom dels fills de Wititza, demana ajuda als 
musulmans d'Ifriqiya per tal de destronar l'usurpador i restablir la «le- 
galitat)), o sia, Akhila. Els arabo-musulmans entren a Hispania i l'ocu- 
pen, pero no Catalunya, durant les campanyes de Tariq i Müsa, perque 
era «aliada». Només quan Akhila i els seus germans pacten la renúncia 
al soli reial davant del khalifa al-Walid a canvi dels famosos «fundi», i 
Ardó és elegit rei per l'aristocracia de la Tarraconensis i de la Narbo- 
nensisl l , al-Hurr inicia l'ocupació de l'actual Catalunya, i naturalment Tar- 
raco12, que acaba al-Samah; arriba a Narbona i la conquereix l'any 72013. 
Aquest encadenament dels fets postula forcosament una primitiva 
individualització de Catalunya corn a entitat previa si atenem aquest 
tret diferencial respecte de la resta d'Hispania. L'ocupació, doncs, fou 
més tardana, i si tenim en compte el seu caracter no pactual14 i el 
prompte inici de la «reconquesta» franca15 podem sobreviure les ratlles 
de F. Soldevila quan diu que Catalunya fou tan poc islamitzada que no 
val la pena ni ponderar la trascendencia de la invasió16. 
Els dos plantejaments historiografics que tan superficialment hem 
descrit varien només en el trenat dels esdeveniments, el resultat del qual 
és, d'una banda, el «fet nacional espanyol)) i d'altra, el «tret diferencial 
catala)). Es tracta, en resum, d'un metode historiografic que per la seva 
ambigüitat permet formular dues tesis oposades políticament, així corn 
interpretar massa singularment i parcial potser, certs conceptes corn po- 
den ésser el subdesenvolupament, amb tot el que comporta (causes, si- 
tuacions.. .)17, etc., per a la mentalitat occidental. Ambdues tesis, histo- 
ricament i teorica presenten una serie de semblances que converteixen 
les diferencies en quelcom més aparent que real. Es tracta, simplement, 
de dirigir-se amb tots els efectius agressius possibles contra la societat 
andalusina, els invasors. 
Els dos postulats vénen a concloure en dos punts prou significatius i 
reveladors, demostratius dels «patrons ideologics» sobre els quals es 
basteix l'ocupació musulmana d7Hispania, corn posa de manifest M. 
Barcelól8. El fet no es pot negar, esta clar, pero és desviat de la seva di- 
namica procés d'expansió de 1'Islam) per convertir-lo en quelcom acci- 
dental, corn es despren de tot el muntatge de traicions que la provo- 
quen. D'altra banda, la invasió no representa un tal1 massa important, 
puix que els invasors acaben per ésser envaits pels natius (diguin-se 
((hispano-rornans)), «hispano-gots)), etc.)19. Llavors, per que a l'agressió 
feudal sobre els andalusins li diuen «reconquista»? És, podríem dir, l'es- 
sencia del mossarabisme, entes corn a un factor de continuisme de la 
raca. 
Aquest sembla ésser l'objectiu de les dues tendencies historiografi- 
ques, la diferencia de les quals rau en la manera d'adaptar els fets, o si- 
gui, en la mecanica de les «traicions». Així doncs, la lectura dels textos 
dóna corn a resultat dues versions que al cap i a la fi desemboquen en la 
pervivencia de l'occidental. 
1 és així que aquesta historiografia, per la seva coherencia ja esmen- 
tada, ha esdevingut practicament intocada pels historiadors, llevat de 
certes excepcions que han intentat, amb prou exit, dinamitzar la recer- 
ca amb uns altres mitjans i a partir d'un metode diferent, cosa que, na- 
turalment, canvia els resultats. Ha estat un pas molt important tendent 
a encaminar la crítica d'una historiografia que, corn diu M. Barceló, era 
((incriticable o, almenys, incomoda de ~riticar»~O. 
La crítica disposa de dues vessants un xic diferents, encara que com- 
plementaries. La primera, que ja hem deixat entreveure, fa referencia a 
un problema de «mala memoria)). No es pot fer, corn s'ha fet, oblidar 
l'expansió de 1'Islam comencada ben anterionnent a la conquesta 
dYHispania, en el moment en que hom es disposa a historiar-la. Hom no 
pot negar que abans, d'una manera tan fulminant corn peculiar, Misr 
(Egipte), Ifriqiya (Túnis), el Magreb i fins la facana atlantica del Marroc 
havien passat al domini califal. En suma, no es pot separar l'ocupació 
dYHispania per part dels arabo-musulmans de la seva mateixa dinamica 
d'expansió21, i bastir la primera únicament en base a les «traicions». 
El segon cos de la crítica es refereix més directament a la recerca de 
les fonts, i s'encamina, en primer teme,  contra la noció d'accidentalitat 
de la conquesta. A partir d'uns estudis numismatics -unes series de fu- 
10s- M. Barceló troba «una persistencia de la simbología local (. . .) y 
una intensa actividad, hasta ahora insospechada, en la acuñación de 
numerario en la zona del estrecho de Gibraltar. Un numerario de cobre 
destinado a mantener la vitalidad de los mercados locales. A su vez, es- 
tos dos hechos ponen al descubierto una urgencia que quizás haya que 
conectar con los preparativos para cruzar el estrecho»22. Més endavant 
diu: «...disponibilidad de numerario que facilitaba la distribución de 
los estipendios del Jihad (la guerra santa dels musulmans) a las tropas 
bereberes de la invasión de Hispania~23. En resum, segons M. Barceló, 
la penetració musulmana és intencionada, corn demostren els fulüs del 
Jihad, cosa que converteix Tariq ibn Ziyad en un cap d'expedició de 
conquesta i no corn un auxiliar del bando1 ~ i t i t z a ~ ~ .  El pacte que les 
crbniques remarquen, afegeix, és potser una projecció anacrbnica dels 
pactes que forgen la mateixa e x p a n ~ i ó ~ ~ .  
Amb els dos plantejaments de la crítica que hem resumit, la noció 
d'accidentalitat de la conquesta queda del tot difuminada i sense sentit. 
Pero hi ha molt més. Qui eren els fills de Wititza? N'era Akhila un, 
corn sosté la historiografia tradicional? 
M. Barceló arriba a la conclusió que «Akhila va ésser, per dir-ho 
d'alguna manera, un rei «local» puix que en rigor no se'l pot relacionar 
de cap manera amb els «fills» de Wititza26. Fins es planteja la possibili- 
tat de veure en Akhila un rebel contra el poder central, corn ho havia 
estat Paulus en temps de Wamba, també a la Tarraconensis i a la Nar- 
bonensis27. M. Barceló encara es pregunta: les encunyacions, sota Akhi- 
la, de Tarragona, Girona i Narbona, ((indiquen un itinerari de retira- 
da?»28. Si aquest fos un fet demostrable, per si sol deixaria sense sentit 
les tesis de d'Abadal i de Coll i Alentorn respecte de l'ocupació de l'ac- 
tual Catalunya per part dels arabo-musulmans. 
En resum, tant Akhila corn Ardó (del qual només se'n sap que va 
regnar set anys, segons una curta referencia, i res més) van ésser els caps 
d'uns poders locals, fruit de la fragmentació del poder central29 que 
algú ha definit corn a «protofeudalisme», o afeudalisme primitivn30. 
D'altra banda, hem de tenir en compte un nou aspecte: els fets i la 
seva cronologia. D'un costat, la cronologia de les emissions monetaries 
d'Akhila és molt confosa. Pero si retrocedim una mica en la postulada i 
acceptada successió dels esdeveniments, veurem que el problema és 
quelcom més complex. La mort de Wititza fou entre finals de febrer i 
principis de marc del 7 10. Immediatament, tindria lloc la suposada co- 
ronació d'Akhila. Tenim que pel juliol-agost del mateix any, Tarif Abü 
Zur'a, «mawla» de Müsa ibn Nusayr, desembarca a la punta de Tarifa i 
emprengué una relativament curta expedició de reconeixement pel sud 
dYHispania (preludi de la conquesta posterior?), fet que hem d'incloure 
forcosament en el procés d'expansió musulmana. LQuan es va produir, 
doncs, l'entrevista entre els «fills» de Wititza i Tariq? L'estret marge 
cronologic que separen ambdós esdeveniments la converteix en quel- 
corn practicament impossible, ates el temps de tempteig normal que hi 
havia d'haver entre les dues «corones» dels visigots. 1 és així que l'expe- 
dició de Tarif no acaba d'encaixar dins la successió de fets proposada 
per la historiografia tradicional, perquk fa nosa, podnem dir31. 
El pacte, doncs, havia d'ésser posterior, directament amb Tariq, que 
desembarca a Jaba1 Tariq (la muntanya de Tariq = Gibraltar) entre abril 
i maig de l'any 7 1 1. Segons aixo, Tarif és una mena de fantasma, o bé la 
seva empresa una «casualitat», corn tantes d'altres. 
Pero encara hi ha més: qui va fer els pactes? Els «fills» de Wititza? 
M. Coll i Alentorn diu, segons la documentació, que eren molt petits 
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quan va morir llur pare32. Naturalment, el 7 1 1 continuaven essent molt 
petits. Més endavant, M. Col1 i Alentorn afegeix que Akhila no era pre- 
sent als pactes, sinó els seus germans menors i con~el le r s~~ .  Un altre 
punt: iés possible la participació d'aquests nens (els «fills» de Wititza) a 
la batalla on fou derrocat, i possiblement mort, Roderic, per Tariq?34. 
En conclusió, per tot el que s'ha dit més amunt, hom pot pensar que 
els pactes no existiren mai, encara que en moltes ocasions siguin inclo- 
sos en l'encadenament dels fets. En aquest cas es tracta de justificar 
quelcom. L'objectiu és un altre, ja que la conquesta d'Hispania pels 
arabo-musulmans, no té res d'accidental ni de casual sinó que represen- 
ta un esglaó més dins el seu procés d'expansió. Tanmateix, no va haver- 
hi pactes ni traicions, i és per aixo que l'ocupació de l'actual Catalunya 
no va tenir un caire diferent a la de la resta dYHispania, encara que hem 
d'admetre que fou posterior cronologicament, almenys en certes zones. 
Aixo fa que la sismultaneitat de l'empresa no tingui massa sentit i, per 
tant, no és impossible que des de Tariq fins a al-Smah hi vagin prendre 
part tots els cabdills, per bé que la historiografia tradicional la fa co- 
mentar amb al-Hurr per tal de justificar els «pactes». En una paraula, 
no és inversemblant que Tortosa o Tarragona o Barcelona, etc., per 
exemple, fossin conquerides en diverses etapes de l'ocupació, sinó que 
és una possibilitat ben normal. Aquesta probabilitat, que es despren del 
descabdellament que hem fet, també és apuntada per J.A. García de 
Cortázar en fer comenqar les campanyes d'al-Hurr contra Barcelona i 
Girona des de Tarragona, ciutat aquesta que suposa ocupada d'abans, 
durant l'estada de Tariq i Müsa a Hispania35. 
Per que tanta dispersió i tantes imprecisions a I'hora d'establir la 
cronologia i l'itinerari de l'ocupació arabo-musulmana de l'Afranj, i 
tanmateix, de Tarraco? Sens dubte, pel fet de tractar-se d'una area peri- 
ferica, apartada del control que exercien els centres de poder, i alhora 
exckntrica dels circuits comercials. Al mateix temps hem de tenir en 
compte el seu caracter de «marca» o «tagr» (territori f r ~ n t e r e r ) ~ ~ ,  on 
dues formacions completament diferents i antagoniques es troben en 
contacte ~ e r m a n e n t ~ ~ ,  cosa que es tradueix en fluxos i circulació de po- 
blació, en constants agressions entre els uns i els altres, i en general, en 
situacions, diguem-ne, anormals38. 
Tot plegat fa, al mateix temps, que les notícies que arriben als histo- 
riadors contemporanis siguin, sovint, distorsionades. Aquesta circums- 
tancia, conseqüentment, provoca el confusionisme ulterior. 
També la foscor i opacitat dels períodes anterior (el desmoronament 
visigotic amb tot el que comporta) i posterior (la conquesta cristiana- 
/feudal) a I'ocupació arabo-musulmana, contribueixen a fer d'aquesta 
quelcom molt més complicat. 
Tarragona a j n a l s  del domini visigotic 
Com qualsevol període confús i problematic, la historiografia dóna 
parers de tota mena. Es evident que Tarraco havia perdut el caracter 
d'aquella populosa urbs, capital d'una de les províncies de 1'Imperi 
Roma. Segons J. M. Recasens, la ciutat era esquifida i descurada, sense 
cap mena d'organització, i habitada per un petit nucli de població a la 
part alta39. D'altra banda, F. Mateu i Llopis diu: «En aquella potente 
unidad política visigoda (Tarragona) resalta más precisamente el valor 
de la ciudad cual centro económico de primer orden, con vida ininte- 
rrumpida desde el principio al fin de la monarquía, siempre con evi- 
dente relieve»40, com a signe de les diferents series d'encunyació de 
monedes durant tot el període visigotic41. També S. Capdevila és de 
I'opinió que Tarragona, «. . . al final de I'epoca goda (. . .) era perfecta- 
ment restaurada i populosament  habitada^^^. 
Tanmateix, és molt més versemblant la tesi de J.M. Recasens que la 
de F. Mateu i Llopis i S. Capdevila. Evidentment, Tarraco continuava 
essent, en certa manera: el centre administratiu, polític i eclesiastic de 
la Tarraconensis, pero d'aquí a definir-la com un centre econbmic de 
((primer orden» hi ha molta diferencia, car les encunyacions moneta- 
ries, en aquella epoca, no reflectien mai la vitalitat d'un centre urba43, 
sinó que sols manifestaven el grau de desenvolupament de l'organitza- 
ció fiscal en un espai determinat. 
En conclusió, Tarraco ha d'ésser inclosa dins el fenomen general de 
desurbanització (que no implica necessariament una contracció demo- 
grafica, sin6 solament un procés de niralització) que es produí entre els 
segles 111 i VIII com a conseqüencia d'una profunda degradació a tots ni- 
vells: dels intercanvis comercials, sobretot marítims; de les estructures 
político-administratives, i de les forces produ~tives~~.  En aquesta situa- 
ció va tenir lloc sobre Hispania l'expansió arabo-musulmana la qual 
c.. .dGt porter un dernier coup a ce qui pouvait subsister d'activités 
commerciales en Méditerranée occidentale, non pas tant a cause des 
opérations militaires plus terrestres que maritimes que du fait de la 
constitution d'un vaste ensemble de civilisation qui, tres vite, se suffit a 
lui-meme et ne regarde guere vers la Méditerranée et pratiquement pas 
vers l'Occident»45. La conquesta, doncs, tant de forma generalitzada 
com de Tarraco en particular, revela la crisi existent, la qual es perllon- 
gara després durant molt de temps, pero en cap moment no la provo- 
cara. 
L'ocupació de Tarraco: els textos i llur interpretació 
Presentem a continuació els més significatius, malgrat la seva opaci- 
tat i disparitat. El primer, en relatar les campanyes de Müsa i els terri- 
toris que conquerí diu així: 
«Sicque (Müsa) non solum Ulteriorem Hispaniam, sed etiam Ci- 
teriorem usque ultra Caesaraugustam, antiquissimam ac floren- 
tissimam civitatem (. . .) gladio, fame et captivitate d e p ~ p u l a t ) ) ~ ~ .  
El text continua esmentant accions bel.liques en aquesta zona. Es 
pot veure completat per la relació de l'«Akhbar MajmÜ6a», en dir que 
Müsa conquerí Saragossa «i les altres ciutats d'aquella p a r t ~ ~ ~ .  
Tenim un altre report interessant. Diu: després, de Saragossa, 
«...llegamos a una ciudad que está sobre el mar, la cual tenía 
cuatro puertas.. .»48. 
(Tots els trets apunten a identificar aquesta ciutat amb Tarragona49. Se- 
gueix amb el relat de les circumstancies en que fou conquerida per 
Müsa, i més endavant esmenta el testimoni de Ja'far, que fa referencia 
al setge de la ciutat per espai de més de vint dies i a la seva presa, així 
com també a la conquesta de tres castells que hi havia al seu voltant50. 
Vegem, per ultim, el text més important perque és e1 més concret, el 
qual prové de la «Crónica» d'al-Razi. Aquesta és la seva relació: 
«Parte el término de Tarragona con el de Tortosa. E Tarragona 
e cibdat muy vieja e poblada de los antiguos. E yaze sobre la 
mar e va a par della el rrio de Galian (o Galiana) que corre con- 
. tra (el sol) de Levante e entra en el rrio de Ebro entre Tortosa e 
Tarragona. E Tarragona yaze en el oriente de los moros. E Tor- 
tosa e Tarragona yazen al levante de Cordova. E Tarragona yaze 
entre Tortosa e Barcelona, e della a Tortosa a cincuenta migeros. 
E Tarragona fue de los logares mas antiguos que fallan funda- 
mentos muy viejos e muy marauillosos, e ay cosas que se non 
desfazen por ningund tienpo, maguer todas las destruyo Taris 
(també Tarif o Tarife, segons els manuscrits), el fijo de Mazayr 
(Nazayr) quando entro en España, e el mato las gentes e des- 
truyo las obras, mas non pudo todas, tanto las fizieron de firmes. 
E Tarragona ha muy buen termino e fermoso, e muy rregantio e 
conplido de muchos fmtos. 
E de Tarragona a Caragoca ay ciento e cincuenta m i g e r o s ~ ~ ~ .  
Aquests textos han estat treballats per tots els que s'han ocupat del 
tema pero gairebé ningún0 els ha interpretat igual. Nosaltres intenta- 
rem confrontar totes les notícies, les documentals i les bibliografiques, 
per tal de respondre, en principi, les preguntes: qui fou el conqueridor 
de Tarraco, i quan i com fou conquerida? 
Preguntes ben compromeses, certament. 1 adhuc perilloses per di- 
verses raons. D'una banda, i respecte de les fonts, diu Millas i Vallicro- 
sa: «...después de la conquista de Zaragoza, los autores musulmanes 
guardan gran disparidad de información, algunos de ellos con noticias 
del todo inverosímiles y trastocadas, de modo que es algo difícil abrirse 
camino seguro a través de tan dispares fuentes»j2. Mentrestant, F. Code- 
ra, amb la seva contundencia acostumada avisa així de les dificultats: 
((Siendo la Historia de los Arabes de España tan obscura en su conjunto 
resulta de ordinario que, en cuanto se pretende dar noticia de una re- 
gión o de una serie de acontecimientos referentes a la dominación mu- 
sulmana, se parte de tradiciones vagas, admitiendo ideas falsas o al 
menos exageradas respecto a la conquista, y se admiten hechos que en 
parte alguna aparecen probados»53. 
Al primer capítol ja hem vist el parer de la historiografia catalana. 
R. d'Abadal, en valorar la documentació, esmenta el testimoni de Ja'far 
i la ciutat de quatre portes vora la mar, sense intentar identificar-las4. 
Seguint la mateixa tonica interpretativa, d'Abadal creu que les notícies 
de la «Crónica» d'al-Razi sobre la conquesta de Tarragona no són fia- 
blessS. Més endavant afegeix que tampoc les circumstancies no donen a 
'Abd al-Aziz ibn Müsa la possibilitat de conquerir Catalunya, -i natu- 
ralment, Tarragona- sinó que ho va fer, -com pensa també Col1 i Alen- 
torn basat en el text següent-, al-Hur~-56, el 7 18 o 7 19. 
«Alhaor per Hispaniam lecertos judicum mittit, atque debellan- 
do et pacificando pene per tres annos Galliam Narbonensem pe- 
tit; et paulatim Hispaniam Ulteriorem vectigalia consendo com- 
ponens, ad Hiberiam Citeriorem se subrigit . . .)Q7. 
La importancia que des del punt de vista militar ha estat concedida a 
aquest text és, potser, un xic exagerada, ja que és tant o més ambigu que 
els altres. Altrament, adebellando et pacificando)) i el lliurament de 
qadi(s) (jutges) així com l'establiment d'impostos, suposen l'organitza- 
ció d'Hispania conquerida més que l'acció de la conquesta (com també 
pensa S. Capdevila)58. 
E. de Santiago Simón, que ha treballat l'obra de l'autor musulma 
Ibn al-Shabbaf. creu, segons els textos d'aquest, que Müsa no 
ana més enlla de Saragossa, cas d'arribar-hi59. En canvi, C. Sánchez 
Albornoz, que opera sobre una gran munió de fonts, sembla tenir molt 
clara l'ocupació de Catalunya, i molt explícitament de Tarraco, en 
temps de Müsa60. 
D'altres autors s'inclinen també per la conquesta de la Marca Supe- 
rior en temps de Müsa i Tiiriq. Un d'ells és Codera6l. També ho creu 
així Millas i Vallicrosa, el qual veu en Müsa el conqueridor de Tarraco, 
segons els textos d'al-Razi, Ibn Khaldun i al-MaqqarF2. M. Barceló 
pensa que els exercits dels dos primers cabdills de la conquesta d'Hispa- 
nia van arribar a lYAfranj, segons «els textos arabs que indiquen uns 
moviments militars més enlla de Saragossa)), malgrat la seva impreci- 
sió63. E. Levi Provencal diu que durant 'Abd al-Aziz ibn Müsa, gene- 
r a l ~  musulmans van conquerir la costa catalana (Tarragona, Barcelona, 
Girona, etc.) seguint les instruccions de Müsa, si bé la cronologia és poc 
ajustada puix que Müsa i 'Abd al-Aziz van coincidir al sol hi~panic6~. 
Respecte de Tarragona, seguim quasi bé igual que en comentar: 
amb la mateixa aparent ambigüitat dels textos. Els historiadors tarrago- 
nins els interpreten també amb disparitat. No penso, aquí, fer un estat 
de la questió massa exhaustiu, ja que Sanc Capdevila ho va fer amb 
prou encerF. 
A finals del segle passat, seguint el poc de fiar J. A. Conde, B. Her- 
nandez Sanahuja diu que «.. .en vez de destruir los árabes la ciudad de 
Tarragona y hacerla inhabitable, la realzaron de tal manera, que nunca, 
desde la época romana hasta nuestros días, había tenido tanta impor- 
tancia como alcanzó durante el período árabe#, i fa referencia a la 
presa de tota l'actual Catalunya per part de Müsa sense cap mena de re- 
sistencia. 
En canvi, segons Morera, els musulmans no havien arribat encara a 
les costes orientals d'Hispania a finals de l'any 714, i per tant, ni Tariq 
ni Müsa posaren mai els peus a Catalunya i possiblement seria 'Abd al- 
Aziz b. Müsa el conqueridor de Tarragona entre el 7 14 i el 7 17, o pot- 
ser al-Hurr, el 7 18 o el 7 1 967. Posteriorment, el mateix E. Morera recti- 
fica la seva hipotesi i conclou, que acceptant les tesis de F. Codera, Ta- 
rragona havia d'ésser presa en temps de Tiiriq i a finals de l'any 
7 13 o comencaments del 7 14. 
D'altra banda, els historiadors tortosins tampoc no poden aclarir res 
sobre l'ocupació arabo-musulmana del litoral tarragoní. E. Bayerri, ar- 
bitrariament, estableix la presa de Tortosa el 7 14 o 7 15 per part d7'Abd 
a l - A ~ i z ~ ~ .  
Modernament, l'historiador nord-america L. McCrank, en dos ex- 
cellents treballs sobre la restauració cristiana de la Seu Metropolitana 
de Tarragona, pensa, crec que adhuc un xic arbitrariament, que l'ocu- 
pació de la ciutat fou el 7 1 370, i e1 71471. 
Finalment, comentem els estudis més específics. En primer lloc, la 
documentada síntesi de S. Capdevila. A partir dels mateixos textos pre- 
sentats aquí, sobretot del de la «Crónica» d'al-Razi, i d'alguns altres 
quelcom més marginals, aquest autor creu que «la conquesta de Tarra- 
gona fou realitzada pels exercits dels cabdills Tariq i Müsa i atenent els 
itineraris esmentats, devia escaure's al final de l'any 713 o al principi 
del 7 1 4 ~ ~ ~ .  J. M. Recasens, en els seus dos treballs, refusa la veracitat 
dels textos i diu que «al-Hurr devia posar setge al reducte tarragoní 
l'any (com veiem, accepta les tesis de M. Col1 i Alentorn i R. 
dYAbadal). 
Aquesta qüestió segueix sense resoldre, pero, fos quan fos, icom va 
ésser conquerida Tarraco pels arabo-musulmans? Hom sap que l'ex- 
pansió territorial d'aquest poble es fonamentava en dues formes d'ocu- 
pació: els pactes de pau (sulh), i el setge amb presa militar després 
d'una resistencia armada ('anwa). A Hispania, la fórmula rnés usada fou 
la primera74. Quin és el nostre cas? La gran majoria d'historiadors que 
s'ho planteja s'inclina pel sistema ' a n ~ a ~ ~ .  
Així ho manifesta J. M. Recasens; perb, en quines condicions es po- 
dia aguantar un setge de prop d'un mes, com diu, tenint en compte la 
situació de quasi total de~poblament~~ ,  com el1 mateix reconeix? Si la 
causa del setge rau en el fet que el duc i el bisbe eren partidaris d'Ar- 
dó77, com entendr-ho? Del duc no se'n sap res; quant al bisbe, Sant 
Prosper, tothom esta d'acord que fugí cap a Italia juntament amb els 
seus deixebles, moments abans de l'ocupació de la ~ i u t a t ~ ~ .  
El que és evident, i aixo cal dir-ho en favor de J. M. Recasens, es 
que Tarragona, Tarraco millor dit, va desapareixer com'a ciutat; es 
tracta doncs, d'una destrucció de «prestigi» rnés que material79. Tarraco 
havia deixat d'ésser el centre religiós i político-administratiu de la Ta- 
rraconensis. 
La nostra opinió al respecte parteix d'una reinterpretació dels textos 
exposats. Abans, pero, cal posar en clar un pare11 de punts. Primer: en- 
tre la conquesta de Saragossa i l'anada de Müsa i Tariq a Damasc per a 
entrevistar-se amb el khalifa al-Walid, i i  havia temps per portar a ter- 
me les campanyes militars fins al mar? La presa de Saragossa fou el ju- 
ny-julio1 de 713. Müsa, cridat per al-Walid, partí d'al-Andalus l'agost 
del 7 14 per presentar-se davant el khalifa el febrer de l'any 7 15. Tenint 
en compte la rapidesa de la conquesta arabo-musulmana d'Hispania es 
pot admetre que Müsa o algun dels seus caps militars (potser Tariq) van 
tenir el temps suficient i sobrat per a arribar a les costes catalanes i por- 
tar a terme diverses accions bel.liques en aquel1 territori, com han posat 
de manifest alguns autorssO. 
En segon t eme ,  com tractar les fonts escrites? Dels historiadors mu- 
sulmans, Millas diu «que es distingeixen per una gran objectivitat: l'au- 
tor, després d'haver consultat els mestres, tradicioners, viatgers, etc., o 
d'haver vist per el1 mateix els successos, els exposa quasi impersonal- 
ment, citant sempre la font que segueix ...»81. En principi, doncs, els 
textos haurien d'ésser del tot fiables. Malgrat tot, les notícies entorn de 
l'ocupació de lbctual Catalunya són més imprecises, com deiem més 
amunt, i provenen de testimonis i tradicions que no sempre són de pri- 
mera ma i, per aquest motiu, sovint, confuses i embolicades. Ara bé, no 
creiem que, en cap moment, siguin del tot inventades pels qui les es- 
criuen. Hom podria dir amb prou garanties de certesa que el fet del re- 
lat existí veritablement i només se n'exageren, per excés o per defecte, 
les circumstancies. Així doncs, el que no es pot fer de cap manera és 
oblidar els textos o, senzillament, fer-los inservibles. 
Les notícies que ofereix el cos textual presentat, malgrat provenir de 
diverses fonts, tenen una gran congruencia, tant que, degudament rela- 
cionats, els tres focus informatius sembla que es complementin. Si s'ac- 
cepta la veracitat de l'esdeveniment en cada text, tenim que Müsa (o 
qualsevol cap, potser Tariq, seguint les seves ordres) va desenvolupar 
campanyes militars més enlla de Saragossa, a les ciutats d'aquella part, 
fins a arribar a una que hi havia vora la mar, la qual tenia quatre portes 
i que fou conquerida. Era aquesta ciutat Tarragona? Potser sí, si tenim en 
compte el testimoni d'al-Razi, un autor prou rigorós, que s'informa en 
molt diverses f o n t ~ ~ ~ ,  va escriure entre 889 i 955, i relata la conquesta de 
Tarraco per Müsa. El report d'al-Razi és fonamental, el rnés important per 
ésser el més concret i pel fet de donar cohesió a tot el cos de notícies. 
Altrament, aportem encara uns quants textos més, extrets de la ver- 
sió interpelada de Rodríguez de E ~ c a b i a s ~ ~ ,  als quals no hem donat el 
mateix tractament que als primers, ates que els editors avisen de possi- 
bles falsetats en alguns pa~sa tges~~.  Malgrat tot, en I'aspecte que ens in- 
teresa, no presenten cap distorsió respecte de les fonts precedents. Tan- 
mateix, sense dir res de nou, esdevenen molt aclaridors, i és per aixo 
que en citarem uns quants fragments. 
G. Rodríguez de Escabias, en donar testimoniatge d"Abd al-Aziz 
(el1 li diu Abelacin), fill de Müsa, diu que va ocupar el Llevant (Oriho- 
la, Lorca, Valencia i Alacant mitjantqant pactes. «E despues que todo 
esto fizo fue sobre Sevilla, e tomola. E su padre fue sobre Tarragona, e 
tomola por fuerza e aprieto de las armas; e tomo muchas e muy buenas 
villas, e muchos e muy buenos castillos en que moraban muchos e bue- 
nos omes, e trajo de ellos buen algo que dio a los suyos»85. Com hom 
pot comprovar, aquest paragraf encaixa perfectament amb els altres 
textos i amb tot el que fins ara s'ha dit. Al mateix temps, és molt revela- 
dor el que manifesta d'al-Hurr, les funcions principals del qual eren les 
de recaptar i proveir al khalifa de tots els drets que aquest tenia a His- 
pania; ocupa el carrec dos anys i nou mesos, sense fer esment de cap 
empresa militar concretag6. Així doncs, tot plegat fa suposar que l'ocu- 
pació de Tarraco tingué lloc durant l'estada de Müsa a Hispania, con- 
cretament entre poc després de la conquesta de Saragossa i un temps 
abans de la seva anada a Damasc (agost del 713-agost del 714), sense 
poder precisar més. 
Ara bé, si fou Müsa o Tariq el que conquerí Tarraco i de quina ma- 
nera, ja és una altra qüestió. 
C. Sánchez Albornoz, en identificar Tarife el fijo de Mazayr amb 
Tariqg7, com s'ha comentat més amunt, creu que fou aquest el conque- 
ridor de Tarraco. Pero en aquest aspecte els textos són més contradicto- 
ris. De tota manera la resolució d'aital qüestió és ben poc trascendent, 
comparada amb el problema cronologic, per tot el que aquest represen- 
ta. Fou Müsa o bé Tariq, tant se val. L'important és que la ciutat, con- 
trariament al que una gran part de la historiografia sosté modernament, 
possiblement fou ocupada en temps de Müsa. 
Quant a la forma de tal acció, és una pregunta important i de difícil 
resposta. Ho fou mitjancant pacte (sulh) o militarment ('anwa)? Si hem 
de fer cas a les croniques, la conclusió no pot ésser més clara, i es, certa- 
ment, un testimoni de pes, pero.. . 
A finals de la monarquia visigotica, Tarraco conservava la seva ca- 
tegoria de ciutat únicament per la presencia de les classes dirigents (el 
poder civil personificat pel duc, i l'eclesiastic pel bisbe) que la conver- 
tien en el centre político-administratiu i religiós de la província. 1 real- 
ment, davant l'avenc imparable de l'exercit musulma, és a les ciutats on 
capitula o és derrotada la classe d ~ m i n a n t ~ ~ .  Tal com hem referit abans, 
del bisbe metropolita, sabem que fugí, poc abans de la conquesta, cap a 
Italia89 per motius religiosos, o potser politics. Del duc, en canvi, nin- 
gú no en sap res, ni tan sols si llavors era a la ciutat. És impossible, 
doncs, fer-ne cap mena de comentari. Tenint en compte aquestes dues 
circumstancies i la situació de Tarraco a la vigília de la seva presa, hom 
considera la impossibilitat de resistir un setge &un mes i la batalla pos- 
terior. Ignorem també si hi va haver contactes entre les classes dirigents 
(cas que no haguessin fugit abans) i els conqueridors. La possibilitat 
d'un pacte és encara quelcom molt més remot. 
El que hi ha de cert en tot aixo és que la destrucció de Tarraco és un 
fet que tant les fonts cristianes com musulmanes donen per suposat. Ha 
esdevingut un mitegO. 
Nogensmenys, amb les dades de que disposem, les circumstancies 
de la conquesta de Tarraco romanen sense aclarir. La destrucció de la 
ciutat només s'explica si abans aquesta ha resistit militarment, -que tan 
sols és possible amb la presencia allí de les classes dominants- cosa que 
ignorem. Hom no pot creure tampoc que la ciutat fos destruida pel fet 
de constituir una capital administrativa i religiosa, ates el caracter de 
l'expansió arabo-musulmana, En definitiva, mentre no trobem notícies 
més concretes que indiquin el contrari, haurem de sostenir que en l'o- 
cupació de Tarraco no hi va haver resistencies ni pactes ni batalla, 
puix que amb tota seguretat, els musulmans no trobaren ningú que els 
resistís ni ningú per pactarg1. L'ocupació va comportar un canvi fulmi- 
nant de l'aparell polític i de la seva dependencia, i al mateix temps, de 
tot el conjunt de l'organització social. 
De Tarraco s'havia passat a Tarraqüna, i aquesta no tindria rnés la 
categoria de capital que havia ostentat pomposament. Yiiqüt, autor mu- 
sulma dels segles XII-XIII, diu de Tarraqüna: «És el nom d'una petita al- 
dea o poble (balda), a al-Andalus, contígua a les dependencies de Tor- 
tosa. Fou una antiga ciutat (madina qadima) a la vora del Per 
que aquesta espectacular minva? Hom podria veure-hi una mesura re- 
pressiva, pero és forca improbable. Més aviat cal pensar que, oberta a 
un espai indominat, la capitalitat de Tarraqüna es posava en perill, i 
hauria estat, per si mateixa, una amenaca en ésser una placa molt rnés 
envejada del que realment va ésser. Tortosa, per bé que en una zona pe- 
riferica, restava molt rnés coberta i resguardada dels possibles atacs 
francs. La seva primícia, doncs, no és un fenomen incomprensible, i 
rnés si tenim en compte la bona disponibilitat de recursos naturals que 
oferiag3. 
Un cop ocupada pels arabo-musulmans, quin desenvolupament so- 
cial tingué Tarraqüna? L'ocupació planteja forcosament la colonització 
o no colonització de la ciutat i del seu territori, i en quin grau, cas d'e- 
xistir realment. 
El problema de la colonització de Tarraqüna 
En primer lloc hem de destacar, altra vegada, la situació de Tarra- 
qüna, una de les zones capdavanteres d'al-Andalus (al-fagr al-acla), con- 
seqüentment, de rnés dificil control per part de l'aparell estatal (sobretot 
durant els conflictes interns andalusins), i fora dels circuits comercials. 
En aquestes circumstancies s'explica el text de Yaqüt, presentat fa poc, 
assenyalador de l'inexorable i constant declivi de l'antiga capital de la 
Tarraconensis a partir del segle IV, que de «madina» passa a convertir- 
se en «balda». Quedi clar, pero, que el fenomen havia pres un caracter 
irreversible molt abans de l'ocupació arabo-musulmana. 
La persistencia d'aquesta crisi, per dir-ho d'alguna manera, justifica, 
per si sola, la categoria de «balda» de Tarraqüna que, per altra banda, 
no és sola sinó que es troben en semblants condicions les altres antigues 
ciutats mediterranies. Només Tortosa, tímida excepció, per les raons 
que hem adduit i pel fet de constituir una placa de defensa militar (rela- 
tivament ben coberta) en la zona rnés extrema del control efectiu de l'a- 
pare11 estatal andalusí, presenta unes condicions forca rnés elevades que 
la resta. 
El segon problema sorgeix de l'irritant silenci de les fonts. La nostra 
tasca consistira a cercar els rnés petits detalls dels textos (dels que hem 
presentat i d'altres) que facin pensar en qualsevol mena de treball colo- 
nitzador. L'objectiu que ens proposem és anar un xic més enlla dels es- 
tudis actuals, els quals, en historiar el que s'ha anomenat la repoblació 
de la ((Tarragona destruida», no han aconseguit passar de la simple re- 
lacio cronologica referent al camaleonic i quasi sempre efimer domini 
militar de la ciutat. 
Altrament, ens veiem mancats de l'eina que ens seria de rnés utili- 
tat: la toponímia. Des de l'abandonament de la plana del Camp de Ta- 
rragona pels andalusins, en temps de Ramon Berenguer 1 el Ve11 
(1035-1076)94 fins a l'assentament dels feudals després de la conquesta 
de Tortosa el 1148, aquelles terres van romandre practicament buides 
(els intents rnés seriosos havien estat els del bisbe Oleguer i del cavaller 
Robert dues decades abans), i per aquest fet van ésser rebatejades pels 
nous colons. Dels toponims anteriors no en van quedar rnés que possi- 
bles vestigis que resten per estudiar. La immensa majoria esdevingueren 
de nou encuny. 
Els cronistes rnés antics (Pons d'Icart, etc.) suposen una Tarragona 
erma i despoblada per espai de quatre segles. Més modernament, amb 
una recerca rnés profunda dels textos arabs i francs, hom assenyala molt 
tímidament la possibilitat d'una certa colonització de Tarragona i la 
plana del seu Camp. 
E. Morera sembla contradir-se, com abans. Així, mentre pensa que els 
arabs van canviar el nom del riu Tulcis pel de Francolí, i que la ciutat fou 
dotada d'una guarnició militar de defensa95, en tant que es mantenia en 
poder dels musulmans entre la seva presa i l'expedició de Lluís el Pietós 
d'Aquitania l'any 808, i era reocupada d e ~ p r é s ~ ~ ,  i en un paragraf posterior 
diu que els arabs ocuparen la ciutat i el camp durant 400 a n y ~ ~ ~ ,  en un 
altre lloc sosté l'enrunament i el despoblament de ~ a r r a q ü n a ~ ~ .  
S. Capdevila, d'altra banda, creu que la despoblació «no s'ha de 
considerar tan absoluta que no ens permeti de suposar, en determinades 
circumstancies, l'establiment temporal de qualque colonia militar.. .»99, 
i rnés endavant afegeix: «Fins és possible que en els llargs intersticis de 
relativa pau s'hagués intentat la repoblació arab de Tarragona)), pero 
no pot demostrar-ho a partir d'unes aparents proves arqueologiques: les 
tapieres de la muralla nord i la restauració del Pont del Diablelo0. El fet 
d'una població únicament militar de la ciutat implica uns voltants des- 
poblats, i així fa referencia a la no colonització del Camplol. Malgrat 
aixo, es contradiu en més d'una ocasió, com veurem, resultat de les no- 
tícies, molt disperses i fragmentades, que a partir de l'any 808 esmenten 
Tarraqüna i que es refereixen únicament al domini militar producte de 
les campanyes bel.liques, tant franques com andalusines. 
J. M. Recasens no creu en una total despoblació de l'area tarragoni- 
na102, pero tampoc no va molt més enlla en les notícies referents a les 
expedicions militars que ja va palesar E. Levi-Provencal, en dir que 
després del desig fracassat de Lluís d'Aquitania de conquerir Tortosa i 
convertir-se aquesta en la placa forta més avanqada d'al-Andalus, «Ta- 
rragona será (. . .) presa disputada en muchas campañas que la harán 
unas veces musulmana y cristiana otras»lo3. 
Després de l'ocupació arabo-musulmana de Tarraco, la primera no- 
tícia concreta que tenim no és fins l'any 808, data de l'expedició de 
Lluís el Pietós sobre Tortosa. Així doncs, durant el llarg d'un segle, la 
zona va gaudir d'una relativa estabilitat, almenys aparentment car no 
hi ha res que pugui indicar el contrari. Durant aquesta dilatada eta- 
pa hi cap perfectament un intent de colonització efectiva del sol, cosa 
que a ben segur devia ocórrer, segons el text que relata la primera 
expedició franca després de la conquesta de Barcelona el 801 ,i que diu 
així: 
«Profectusque per Barchinonam et veniens Tarraconam, quos 
ibidem reperit, alios fugavit, universaque loca, castella, munici- 
pia usque Tortuosam vis militaris excedit et flamma vorax con- 
sumpsit»lo4. 
A partir d'aquí s'ha d'admetre l'existencia d'una serie d'assentaments 
rurals al Camp, protegits per castells, així com la ciutat habitada; 
aquests pobladors devien ésser enemics dels francs (per tant andalusins) 
puix que eren captivats els que no havien fugit. 
Poc temps després, l'any 810, una nova expedició franca emprenia 
el setge de Tortosa per dos flancs. La columna manada per Ingobert va 
seguir la ruta de la costa pero el cronista no esmenta Tarragona. A ben 
segur, els francs no trobaren cap mena d'obstacle. Possiblement la ciu- 
tat albergava un destacament militar des de l'any anterior105. 0, com 
pensa J. M. Recasens, els musulmans havien fugit llavors i la zona era 
buida encaralo6. També podria ésser que els colons, escarmentats d'a- 
bans, es retiressin convenientment, en veure apropar-se les columnes 
agressores. Convé destacar una circumstancia que es desprkn d'aquest 
observacions: la població tarragonina era quelcom més que una simple 
guarnició militar de defensa. 
Una vegada retirats els francs, la vida devia tornar a les contrades 
tarragonines a tenor del moviment que experimenta la «marca» a l'area 
andalusina fins passada la meitat del segle IX. S. Capdevila fa referencia 
als Annals d'Eguinard, segons els quals, el 827, els musulmans, amb l'a- 
juda d'un tal Aizó o Aysun, de difícil identificació, devastaren la «mar- 
ca»lo7, essent comte de Barcelona Bemat de Septimania. 
El 852, Tarraqüna era ocupada per les forces d9'Abd al-Qarymlo8 i 
el mateix any, Barcelona corria igual sortIo9. La conclusió de S. Capde- 
vila és contundent: «El cert és que a la meitat del segle ix el nostre país 
era infestat de moros, els quals, a faisó d'una població híbrida de ban- 
dolers s'aprofitaven (. . .) per dedicar-se a fer corregudes de castig vers els 
poblats de la marca»llO. Es evident que el segle IX, ple de turbulkncies, 
no té el mateix caire que l'anterior, i més encara si tenim en compte la 
progressiva desmembració de l'aparell estatal andalusí durant els da- 
rrers emirs. A partir de comencaments d'aquest segle IX la «marca»- 
/«tagn> comencava a fer-se inhabitable. 
1 no s'acaba aquí, puix que l'any 888 té lloc la confusa expedició de 
Guifré el Pelós sobre el Camp de Tarragonalll. Poc després, retirat 
Guifré, la població devia tornar a la ciutat, perquk Ibn al-Athir relata 
l'expedició del comte Sunyer el 936-937, les tropes del qual n'havien 
foragitat els habitants112. 
Continua esmentant varies vegades Tarraqüna; uns cops en poder 
dels andalusins, d'altres en poder dels feudals, pero sense un domini 
efectiu per part de ningú113, cosa que confirma la impossibilitat d'un 
desenvolupament normal de la vida a les contrades tarragonines, alme- 
nys en la zona plana, massa oberta i no defensable. 
Amb l'arribada al poder d3'Abd al-Rahman al-Nasir li-Din Allah, i 
sobretot a partir de la instauració del califat de Cordova (Qurtuba) l'any 
929, es refa potentment l'aparell estatal andalusí que torna a controlar 
efectivament tot el territori. El poder califal, en principi molt més fort 
que els estats feudals del nord, accepta les treves d'aquests i comenca la 
reorganització interna, tant feta malbé durant la segona meitat del segle 
ix, sobretot a les «marques». Des de llavors s'observa una fase de reur- 
banització. Per a nosaltres és interessant el cas de Tortosa, i a partir d'e- 
lla, el de Tarraqüna114 l'any 960. Amb aquesta repoblació andalusina 
de la ciutat, o millor dit, poble (balda), tothom hi esta d'acord, més o 
menys, basats en una prova excepcional: un «mihrab» que devia formar 
part d'una mesquita, avui encastat en una de les parets de la catedral. 
La inscripció diu: 
«En nom de Déu: la benedicció de Déu sobre 'Abd-Allah 'Abd 
al-Rahman, Príncep dels fidels, allargui Déu sa vida, que 
mana que aquesta obra es fes per mans de Ja'far, el seu familiar i 
llibert. Any 347 (o 349)»l15. 
El domini militar andalusí de Tarraqüna és testificat per dues notícies 
més. La primera prové de 1'Arxiepiscopologi de Marí, que ates el seu 
interes, reproduim: 
«En el año 960 estando Tarragona bajo el cautiverio de los sa- 
rracenos pasó Liutprando por la misma ciudad, y se guardaba en 
medio del cautiverio, permitiendo los sarracenos por considera- 
ción de los católicos muzárabes, a cuyos ruegos compuso unos 
versos' 16. 
La segona es tracta d'una butlla de Joan XIII adrecada als bisbes de 
Franca l'any 97 1, on consta que la ciutat era «captiva dels sarrains»Il7. 
Quant a la durada del control de l'aparell estatal andalusí sobre Ta- 
rraqüna, no se'n pot deduir res a partir de la documentació. Tot fa pen- 
sar, pero, que s'acaba durant la «fitna» que va descompondre el califat 
de Cordova. A ben segur, a principjs del segle XI, entre Ibn Abi 'Amir 
al-Mansür i el seu fill 'Abd al-Malik al-Musaffar, la «marca» es conver- 
tí altra vegada en una zona inhabitable, com ho prova l'abandó de po- 
blador~ ja durant les escomeses de Ramon Berenguer 1 el Vell, a mitjan 
segle X I " ~ .  1 així s'explica el testirnoni d'olderic Vitalis, coetani del bis- 
be Oleguer (primera meitat del segle XII, aproximadament) que estranya 
la desolació de Tarraqüna, plena de runes i d'ermots, inhabitable119, i 
que molts historiadors han fet servir per a demostrar els quatre segles 
d'abandonament. Logicament havia de presentar un aspecte ruinós, 
d'enderrocament després d'un segle que la ciutat (la balda) havia esde- 
vingut buida, fantasmal. 
Així doncs, l'etapa més adequada i facil per portar a terme la colo- 
nització de Tarraqüna i el seu Camp fou durant el segle que s'estén en- 
tre la seva conquesta pels arabo-musulmans i les expedicions franques 
de principis del segle IX. 
De la relació cronologica dels reports que esmenten Tarraqüna se'n 
dedueixen dos punts importants. Primer: que la colonització no podia 
fer-se durant el segle IX, massa turbulent, amb esdeveniments violents 
cada dos per tres que no permetien cap mena de planificació ni de tre- 
ball sostingut. En segon lloc, que malgrat les contínues agressions, un 
cop passades les conseqüencies immediates de l'estrall, els pobladors 
andalusins tornaven a ocupar les zones abandonades amb relativa cele- 
ritat, cosa que indica, forcosament, l'existencia d'una infraestructura 
ben capa$, construida anteriorment i que tan sols necessitava una remo- 
delació perque les activitats humanes tornessin a desenvolupar-se amb 
més o menys normalitat. Sense una infraestructura bastida abans, tam- 
poc no s'explicaria la represa, encara que tímida i efímera, de Tarraqü- 
na durant el Califat. Les obres de base només podien ésser creades 
durant la pau i l'estabilitat tot el segle immediatament posterior a l'ocu- 
pació arabo-musulmana del territori. 
¿Existí, doncs, una organització socioeconomica andalusina a l'area 
que estudiem? Els textos presenten una serie de notícies, curtes, entre 
línies, pero molt reveladores, i que no podem desaprofitar perque és 
l'únic de que hom disposa. 
En primer lloc hauríem de fer referencia al caracter colonitzador de 
l'exercit arabo-musulma. No era un exercit permanent, sinó organitzat 
intermitentment en base a l'estructura tribal i clanica (qawm/s)120 que 
caracteritzava les formacions socials musulmanes. En conseqüencia, 
l'ocupació dels territoris envaits no era feta solament pels soldats, sinó 
per tots els membres de llurs famílies, com ho palesa el text de Paulus 
Diaconus en dir que els csarraceni (. . .) cum uxoribus et parvulis ve- 
nientes Aquitaniam Galliae provinciam quasi habitaturi ingressi 
sunt»12'. L'estructura militar musulmana que implicava aquesta pecu- 
liar ocupació, es mantingué vigent fins a la reforma d'al-Mansür a finals 
del segle x~~~ e1 qual convertí l'exercit en un cos permanent, i social- 
ment i tribalment heterogeni. 
D'altra banda, J. M. Millas i Vallicrosa destaca la islamització de 
moltes famílies nobles com els Fortuny, els Ambrós, etc., la qual cosa 
va estabilitzar en gran manera l'ocupació musulmana alhora que el seu 
arrelament va dificultar el procés conqueridor feudal p ~ s t e r i o r ' ~ ~ .  
Tanmateix, els textos, malgrat tot, resulten molt precisos. El primer 
és el fragment d'una notícia ja presentada, corresponent a la «Crónica» 
d'al-Rfizi: «E Tarragona ha muy buen termino e fermoso, e rregantio e 
conplido de muchos frutos»'24. L'escriptor al-Himyari fa una molt 
completa descripció de T a r r a q ~ n a ' ~ ~ ,  i en un paragraf diu: «Una de les 
curiositats de Tarragona són els molins construits pels antics, que giren 
quan bufa el vent i paren amb ell». Aquest report ha estat objecte d'a- 
tenció per part de J. ~ e r n e t ' ~ ~ ,  el qual atribueix als molins de vent un 
possible origen centreasiatic en destacar l'existencia de les concentra- 
cions més antigues entre 1'Iran i 1'Afganistan i, en un altre ordre de 
coses, la doble funcionalitat d'aquests aparells: elevació d'aigües subte- 
rranies i moltura de grans. La conclusió de J. Vernet cal tenir-la en 
compte: «Parece indudable que Tarragona fue la puerta de entrada en 
la Europa Cristiana de estos aparatos»127. J. Vernet, a més, recull les 
notícies d'un altre autor musulma del segle x, Ibn Galib, que constata 
l'existkncia de canals de regatge i aqüeductes a l'area de Tarraqüna, per 
a conduir l'aigua dels molins12*. 
Cal observar també un punt que aporten dos dels textos presentats. 
A1-Razi diu que Tarraqüna és una-ciutat vella i poblada dels antics, i 
d'al-Himyafi llegim, els molins construits pels antics. Molt problable- 
ment aquests antics podrien ésser els primers arabo-musulmans que 
s'establiren a Tarraqüna després de l'ocupació, si tenim en compte que 
no es pot tractar dels colonitzadors catalans de després de la conquesta, 
i l'observació de J. Vernet respecte dels molins de vent, en el sentit que 
només podien ésser aixecats pels andalusins. 
Més amunt s'establien les limitacions de la toponímia. Les poques 
precisions que podríem aportar en aquest camp resten encara en una 
fase massa embrionaria per a poder donar uns resultats prou solids. 
Pero, en definitiva, penso que no és descabdellat suposar que els 
arabo-musulmans van colonitzar Tarraqüna i els seus voltants després 
d'haver-la ocupada el 7 13 o 7 14, pero sense poder determinar en quin 
grau aquesta colonització es porta a terme. El desenvolupament socioe- 
conomic de la Tarraqüna andalusina va tenir, a ben segur, diverses fa- 
ses, sempre en relació amb la situació general d'al-Andalus. Després 
d'un llarg procés d'estabilitat (segle VIII) s'entra en un turbulent segle 
IX, d'atacs continuats entre els andalusins i els francs, que a ben segur 
trencaren el ritme de vida anterior, com palesen els textos. Finalment, 
sobre la base real ja existent hom assisteix a una restauració de Tarra- 
qüna després de la instauració a Coydova del Califat per part d"Abd al- 
Rahman al-Nasir li-Din Allah. Amb posterioritat, l'activitat humana 
desapareix de Tarraqüna per un espai de temps molt llarg, coincidint 
amb la desintegració del Califat en haver mort al-Mansür i son fill al- 
Muzaffar, i ja no s'hi reprendra fins ben entrat el segle XII després de la 
conquesta catalana en temps de Ramon Berenguer 111 el Gran i, espe- 
cialment, a partir de la presa de Tortosa per Ramon Berenguer IV el 
1 148. Tarraqüna s7haura convertit, així, en Tarracona. 
Conclusions 
Els arabo-musulmans, seguint el seu procés d'expansió, entraren a 
Hispania l'any 7 1 1, i mitjancant fulminants campanyes arribaren a Sa- 
ragossa per, a partir d'allí, iniciar l'ocupació de l'actual Catalunya. 
Molt probablement, hem de situar la presa de Tarraco durant l'estada a 
Hispania dels cabdills Müsa b. Nusayr i Tariq b. Ziyad, en una data no 
determinada amb exactitud, pero en tot cas, durant l'any que discorre 
entre l'agost del 7 13 i l'agost del 7 14. 
Altrament, no disposem de prou elements per considerar si la ciutat 
fou ocupada militarment o després d'un pacte de pau. És possible que 
ho fos pacíficament i sense cap mena de tractat, per l'absencia, sembla 
ésser, de les classes dirigents. La conseqüencia d'aquesta ocupació seria 
l'organització política i fiscal a partir d'un model nou, i per tant, sens 
dubte, la radical transformació de la societat anterior, ja dins d'una in- 
salvable fase de declivi, característica general en el decurs dels regnats 
dels darrers reis visigots. Tanmateix, Tarraqüna, allunyada dels princi- 
pals centres des d'on s'articulava el poder, perdé, a més, el caracter de 
ciutat com a seu d'organismes político-administratius. Potser per aixo 
és absent en molts relats cronístics i contradictoriament esmentada en 
d'altres. Tal circumstancia no vol dir, pero, que restés forqosament de- 
socupada per espai de quatre segles. Els indicadors presentats denoten, 
penso, l'existencia de l'activitat humana andalusina a les contrades ta- 
rragonines durant llarges períodes entre l'any 7 13-7 14, i la conquesta 
feudal posterior (segle XII). Els primers documents feudals (del segle XI, 
sobretot) continguts en els cartorals catalans ens mencionen uns llocs 
abandonats, buits -com era el cas de Tarragona, recordem-ho- pero a la 
vegada, senyal inequívoca dels vestigis d'un normal desenvolupament 
social en un passat no massa llunya. 
Antoni VIRGILI I COLET 
NOTES 
1. El 25 de gener de 1925 llegi una conferencia: «La invasió arab de Tarragona)). Poc 
després, una segona: «La reconquesta de Tarragonm, i finalment, una tercera: «La restau- 
ració de Tarragonm. Les dues primeres foren recollides, acurades i editades per A.J. Sobe- 
ranas i Lleó en un article titulat «Sobre la invasió arab i reconquesta de Tarragona. (Uns 
estudis inedits de Mn. San$ Capdevila)», dins el Boletín Arqueológic, LXIV-LXV, 
1964-1965, pp. 29-63. 
2. «La ciutat de Tarragona)), Barcelona 1975, vol. 11, pp. 30-46, que corresponen al 
capítol «El pas dels sarrai'ns (segles VIII-xr))). 
3. Sobretot per l'obra ((Itinerario de la conquista de España por los musulmanes», a 
Cuadernos de Historia de España, X, Buenos Aires, 1948, pp. 21-74, (especialment pp. 
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cionalisme espanyol. 
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referencia a la resta de la historiografia. Guichard comenta I'obra de C. Sánchez Albomoz 
en molts altres punts del seu treball. 
5. «...la conquista de mi patria para el Islam)), a ((Itinerario.. .», p. 2 1. 
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en esta (. . .) la antigua Marca Hispánica del Imperio Carolingio (. . .) y se llamó (. . .) francos 
a los catalanes)), C. Sánchez Albornoz a ((Itinerario.. .», p. 60. Tanmateix, la delimitació 
de l'Afrai.ij continua essent vaga i imprecisa. 
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9. «Els successors de Vititza en la zona nord-est del domini visigotic)), al Boletín de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (BRABLB), XXXIV, 1971-1972, pp. 
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10. Vegeu, «La ciutat de Tarragonan, op. cit., pp. 30 i 32. També el treball «A pro- 
posit de I'ocupació arab de Tarragona i i'emigració de Sant Prosper a Italia», al Boletín 
Arqueológico, IV, Tarragona 197 1-1972, pp. 209-2 13. 
1 1. Segons M. Coll i Alentom, Ardó era del clan de Wititza, «Els successors de Vitit- 
za.. .N, p. 298. Del mateix autor, vegeu l'article «Ardó», citat. 
12. Vegeu J. M. Recasens; obres citades. 
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Catalans» (dels orígens fins a 1714), primera part, pp. 129, 130. 
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20. A «El rei Akhila.. .», p. 64, nota 22. 
21. Es difícil conkixer en tota la seva amplitud els mobils de tal expansió. P. Gui- 
chard intenta aproximar-nos al problema, a «Al-Andalus ... ». Segons I'autor, el fet que 
aquests pobles que porten a t e m e  l'expansió es fonamentin socialment en tribus i clans 
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du 11 Coloque dlArchéologie et d'Histoire de Nice. Nice-Antibes, 198 1 (en premsa). Les 
funcions de I'ambaixada es desenvoluparen entre el 953 i el 954 (any 342 de 1'Hegira). Al- 
trament, uns textos d'Ibn IUialdun i d'al-Maqqarí citen les ambaixades del sobira o rei de 
((Barcelona i Tarragona)) (Millas i Vallicrosa, «Els textos.. .», p. 156). Tanmateix, R. d'A- 
badal a «Els primers comtes ... », p. 338, i J. M. Recasens, a «La ciutat de Tarragona)), p. 
37, també ho assenyalen. 
1 14. Vegeu P. Guichard, ((Animation maritime.. .», p. 195. 
115. Aquesta inscripció, que és acceptada com a prova de la restauració andalusi- 
na de Tarraqüna, és citada per tots els autors. Morera en fa referencia a la seva ((Tarrago- 
na Cristiana», i esmenta la conversió de la catedral en mesquita, per bé que seria una co- 
lonització poc important, diu (pp. 256-261). El1 mateix ho confirma al volum ((Província 
de Tarragonan (de la Geografia General.. .»), pp. 227-23 1. Joan Serra i Vilaró hi conce- 
deix una importancia cabdal, a la seva «Santa Tecla la Vieja, la primitiva catedral de Ta- 
rragona)), Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. Tarragona, 1960 (vegeu especial- 
ment pp. 98-100). Després de presentar el text de la inscripció I'autor ens ofereix un re- 
port molt interessant, que també remarca E. Morera, (((Tarragona Cristiana», p. 258). Diu 
al llibre de J. Serra: «El lugar que ocupa actualment el «mihrab» es debido a que a princi- 
pios de 1802 llegaron a Tarragona rumores de que SSMM pasarían por la ciudad en su 
viaje a Barcelona. El Cabildo se preparó para obsequiarlos, y entre otras cosas, (. . .) se qui- 
taron (de los claustros) los cuadros o trozos de retablo viejo, y los exvotos que había en sus 
paredes, y en el lienzo de la parte del refertorio se pusieron los trozos de la Ara de Augus- 
to, y un arco con letras árabes que había en el almacén del Cabildo. (Arxiu de la Catedral 
de Tarragona, Liber de Rebus Gestis, fol. 109). Este oratorio interior -continúa- es una 
manifestación de la existencia en Tarragona de una población árabe numerosa y culta, en 
contra del parecer de los autores...)) (p. 99). Confirma aquesta circumstancia la troballa 
d'uns fragments ceramics, segons el1 molt importants per a constatar la població andalusi- 
na (pp. 49, 50). J. M. Recasens recull les tesis de J. Serra i Vilaró sobre la ceramica a «La 
ciutat de Tarragonm, pp. 40,4 1, pero la cita, no massa ben expresada, no aclareix a quin 
tipus de pobladors pertanyen les restes, quan el seu descobridor fa expresa referencia a la 
població andalusina. 
A partir del «mihrab» accepten la restauració andalusina de Tarraqüna E. Levi- 
Provencal, «La España Musulmana», pp. 300, 301 i 334; R. dYAbadal, «Els primers com- 
tes...)), p. 329; S. Capdevila, op. cit., p. 56 i 62, i J. M. Recasens a «La ciutat de Tarrago- 
na», p. 39, amb alguna reserva a I'hora d'acceptar la data de la inscripció. J. M. Font i 
Rius també ho assenyala, en nota, seguint E. Levi-Provencal, a «Cartas de población y 
franquicias de Cataluña)). CSIC, Barcelona-Madrid, 1969, p. 722. 
116. Marí, «Arxiepiscopologi», fol. 29. El text, com hem vist, esmenta un tal Liut- 
prand. Aquest fou l'autor &una obra, «Antapodosis», que hom pot llegir a M.G.H., tom. V, 
Scriptorum 111, edició de G. H. Pertz, Hannover, 1938. Liutprand havia estat informat 
sobre al-Andalus, a la cort d'OtÓ 1 de Saxonia, per Recemund (Rabi' b. Zayd), funcionan 
de palau del khalifa 'Abd al-Rahman. Vegeu al respecte la referencia de P. Bonnassie, op. 
cit. p. 298, nota 56. Segons el testimoni de Marí, Liutprand va ésser durant un temps a 
Tarraqüna, on va escriure uns versos. En principi, se'ns fa difícil acceptar la veracitat de 
tal notícia ja que no hem pogut trobar cap referencia de Tarragona en les obres de Liut- 
prand, editades a M.G.H. 
117. Extret de S. Capdevila, op. cit., p. 56, not. 21. Citació de J. M. Recasens a 
«La ciutat de Tarragona)), p. 38, n. 39. 
118. - Ja n'havem fet referencia a la nostra nota 94. És també d'aauesta ovinió S. 
Capdevila, op. cit., pp. 56, 57. 
119. El testimoni d'olderic Vitalis. extret de l'obra de J. Iglésies. «La restauració 
de Tarragonm, col.lecció Episodis de la Historia. Barcelona, 1 9 6 3 , ~ .  2 5 . ' ~ n  fa un comen- 
tari J. M. Recasens a «La ciutat de Tarragona)), p. 44. 
120. Vegeu al respecte P. Guichard, «Al-Andalus.. .», pp. 332-338. 
121. Text citat per Codera a aNarbona, Gerona y Barcelona.. .», p. 302; P. Gui- 
chard, «Al-Andalus.. .», pp. 202,203, n. 79, i finalment, M. Barceló a «La primerenca or- 
ganització fiscal...», pp. 246,247, n. 57. 
122. - Sobre aquesta qüestió disposem d'un text molt aclaridor, que hom pot veure a 
«El siglo xr en primera persona. Las «memorias» de 'Abd AllBh, Último rey ziri de Grana- 
da destronado por los almorávides (1090)~. Traducció i edició d'E. Levi-Provencal i 
E. García Gómez, Madrid, 1981, pp. 8 1-82. Vegeu els comentaris que sobre la reforma mili- 
tar d'al-Mansúr en fa P. Guichard, «Al-Andalus.. .», pp. 5 19, 520, en relació amb la pro- 
gressiva extinció de I'equilibri tribal i clanic anterior. 
123. «La conquista musulmana...)), p. 66. Per una aproximació a les causes d'a- 
questa rapida islamització, vegeu M. Barceló, «Les plagues de Ilagost ... », pp. 78, 79, nota 44. 
124. Vegeu la presentació completa del text, que hem fet més amunt. 
125. «La Péninsule Ibérique au Moyen-2ge d'apres le Kitab ar-Rawd al-Mi'tar fi- 
Habar al-AkISr, d'ibn 'Abd al-Mu'nim al-Himyarí)), ed. &E. Levi-Provencal, Leiden-Brill 
1939, pp. 153-154. J. M. Recasens al.ludeix el mateix text, pero d'una edició diferent, a 
«La ciutat de Tarragona)), pp. 42,43. 
126. J. Vernet: «La cultura hispano-árabe en Oriente y Occidente)). Barcelona, 
1978, pp. 227,228. 
127. Idem, p. 228. 
128. Idem, p. 227. En fa referencia E. Morera, ((Tarragona Cristiana», pp. 309, 310. 
